


















































































潜水流人 倬馮ｹzﾈ??|i「六十l‾′ 佝?ﾘ?轤?ﾗ差脱漏 
1 都???*ﾘ??h??黷ﾂ194 ?R?|179 ?ﾃ??
0 度???????｢?|5118 ?ｨ璽?－192 ??
1 ?201 ??B?|187 ????
l 鼎??(??｢?黶G：ら ?ｶ末ﾂ?69 亦?
i ?；甲 唐?57 ?ﾃ?
i ?Y?｣?C???04（上2） ?????90 嶋??
：l ?23（0∴1） ?ﾃ?；小言 ????
i 侭??32（：．5） ?R?|154 店???
l ?偃X??8（1、0） 唐?|87 鉄?
























































































































2007年 劔2008年 劔2009年 
期 白?I 粕白?V 白?1 粕鳴?V 白?I 
合計 都??41 ???08 鼎#R? ?#?－16 ?ﾃc?19 
海外政府 ?cb?8 鼎?179 ???79 ???[16 都?125 
122 田"?2 都B?85 ?c?106 塔2?19 ?#?
財務省証券 鼎?2 ?ﾃb?2 ???6 ???79 ???23 
81 田?18 ?"?9 涛2?|11 ?ﾃ澱? ?ﾃ2?
米国政府債務 ?? ?? ?? ?? ?? 
33 ?b? 鉄"?|24 ??3?10 ?ｳ??－52 ?ﾃ?
その他 ??11 ?R?9 鼎b?7 ?ﾃ"? ?? 
534 田S"?33 ?#?217 ?ｳ?R? ??|140 ?ﾃ?b?
20 塔r?00 田?59 ???5 涛2?3 ??
42 ?ｳ??7 ??16 ??80 塔?54 ?ﾃ#2?
183 ???鼈?0 ?#"?|15 ??－103 ?ﾃ#?－56 ?B?
通貨 ?ﾃb?黶A2 ??A一一4 ?ﾃr? 澱?0 ?"?|2 
ノンバンク櫨族 涛?127 都R?|93 都2?|55 都b?鼈?40 ?ﾃ?20 

































2007年 劔2008年 劔2009年 
期 白?I 粕白?V ?｢?I 粕白?V 白?I 
合計 ?ﾃC釘?|548 ?ｨ耳璽#??|226 ?ﾃ#S?104 ?2?32 塔?38 
公的準備 ?? ?? ??|1 ??鼈? ?ﾃ?－4 
米政府 ??|1 鳴?|23 ??|42 ?ｨ璽##b?|265 ?CB?94 
民間 ?ﾃC釘?鼈?47 ?ﾃ#??|204 ?ﾃ#c"?47 ?C?401 ?ﾃ?R?|152 
直接投資 ?ﾃ??－97 ?ﾃsr?鼈?16 ?ﾃ途?鼈?07 ?ﾃc?－67 ?ﾃCr?|48 
外貨 ?ｨ璽?"?[10‾7 ?ｳ?B?[124 ?ﾃC?ー‘41 都?70 ?ﾃ3b?|92 
ノンバンク請来植 ?ﾃC2?[133 都b?0 ???5 塔r?04 ?r?3 




































GDP 冲??伸び率 冲?ﾂ?Lび率 兌ﾘｼ??ﾉ?ﾏﾂ?
2007：I ?8?s澱?65 ?－455 ?3．3％ 
2007：II ?8?涛r?82 ?－488 ?3．5％ 
2007：III ?H???285 ?－504 ?3．6％ 
2007∴＝T ?D?3?305 ?－523 ?3．6％ 
2008：I ?H?3sB?12 ?x??|509 ?(??．5％ 
2008：II ?H?C唐?37 ??2?|559 ?X??．9％ 
2008：III ?H?SCr?34 ?x??|576 ?H??．0％ 
2008：IVr ?H?3Cr?94 ?ﾃ8??|473 ?ｳ???．3％ 
2009：I ?H???245 ?ﾃ#(??|354 ?ﾃ3?2?．5％ 
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